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㸯．はじめに  
 㟁Ẽࣃンは、࣍ッࢺケー࣑࢟ックスを∵ஙな࡝で⁐いたものに、㔠ᒓの㟁ᴟᯈを┤᥋ᤄධして㟁
ὶをὶし、㏻㟁によって生じるࢪࣗール⇕でつくるもので、フライࣃン➼の伝導⇕や࢜ーࣈン➼の
ᨺᑕ⇕で↝く一般的な࣍ッࢺケー࢟やࣃンとは␗なる᪉ἲでつくるࣃンである。㟁Ẽࣃンᐇ㦂は、
࣍ッࢺケー࣑࢟ックス୰の㟁解㉁の㟁Ẽ伝導ᛶ、Ⅳ㓟Ỉ⣲ࢼࢺ࣒ࣜ࢘の⇕ศ解によってⓎ生する二
㓟化Ⅳ⣲によるࣃンの⭾ᙇ、㟁Ẽᅇ㊰と㟁力㔞、㟁Ẽ࢚ࢿルࢠーによる௙஦、࢚ࢿルࢠーのኚ᥮と
ಖ存な࡝、ከくの理⛉の学⩦஦㡯と㛵㐃するう࠼に、日ᖖ生活との㛵㐃も῝いため、これまで学ᰯ
の理⛉ᤵᴗや⛉学館➼のᐇ㦂ᩍᐊな࡝でᗈくྲྀり⤌まれてきた 1)。 
㟁Ẽࣃンは、ᡓ後の㣗⣊㞴の時に㓄⤥された小㯏⢊やࢺ࢘ࣔࣟࢥࢩ⢊な࡝を用いてከくのᐙᗞで
つくられたことが知られている。しかしᡓ前に、㏻㟁によるࢪࣗール⇕を฼用した㟁ᴟ式調理によ
る⅕㣤ჾが㝣㌷で開Ⓨされᐇ用化されていたこと、また⌧在は、ࢥࣟッケやフライな࡝に౑用され
るࣃン⢊が㟁Ẽࣃンとྠじ㟁ᴟ式調理で〇㐀されていることはあまり知られていない。 
㟁Ẽࣃンの⫼ᬒにある㟁ᴟ式調理のṔ史的な経⦋やᐇ♫఍࡬のᛂ用౛な࡝について、㟁Ẽࣃンᐇ
㦂を⾜ってきた理⛉ᩍᖌはもちろࢇであるが、ᐙᗞ⛉や♫఍⛉な࡝ྛᩍ⛉のᩍᖌ㛫で知ぢをඹ᭷し
ᶓ᩿的に⤖び௜けることで、⛉学ᢏ⾡のⓎ展とᬽらしについて「⥲ྜ的な学⩦・᥈✲の時㛫」な࡝
ᗈくᢅうことがྍ⬟な㢟ᮦとなり、᪂たなྲྀり⤌ࡳ࡬のᡭ᥃かりとなることも期待される。 
本稿では、㟁ᴟ式調理の⅕㣤࡬のᛂ用౛として、㟁Ẽࣃンᐇ㦂の㉳※であるᡓ前の㝣㌷⅕஦⮬ື
㌴、および⤊ᡓ┤後に一般ᐙᗞにᬑ及した㟁ᴟ式の⅕㣤ჾに㛵する調査⤖ᯝを報࿌する。 
 
㸰．㏻㟁ຍ⇕による㟁ᴟ式調理のⲡ๰期 
 本稿では、Ỉおよび㟁解㉁をྵࡴ㣗ရに㟁ᴟᯈを┤᥋ᤄධして㟁ὶをὶし、㏻㟁によって生じる
ࢪࣗール⇕で㣗ရをຍ⇕調理する᪉ἲを㟁ᴟ式調理とする。この㏻㟁によって生じるࢪࣗール⇕を、
㣗ရに活用したྂいものには、お㓇のຍ⇕つまりお⇫をするものがあり、「㟁Ẽᛂ用Ύ㓇ຍ⇕ჾ（ᐇ
用᪂᱌ 12933 号）」2)が᫛和 2 年に✄ཎᏳ之助によってฟ㢪されている。㟁Ẽᛂ用Ύ㓇ຍ⇕ჾは、㖟・
ள㖄・ニッケルからなる㟁ᴟをᑐྥに㓄⨨し、㟁ᴟと㟁⥺を࢞ラスもしくはࢭルࣟイࢻ➼の⤯⦕物
でそったう࠼で㟁ᴟの一㒊を㟢ฟさせたᵓ㐀をしている。これをΎ㓇୰にᤄධし、㟢ฟした㟁ᴟか
ら㏻㟁してΎ㓇をຍ⇕するものである。ᐇ用᪂᱌ฟ㢪公࿌には、ᚑ᮶の‮↦にẚ࡭てᐜ᫆でᡤ要時
㛫を┬くことができると᭩かれてあり、ᐇ㝿にၟရ化されたのかはᐃかではないが、⟶ぢの㝈り、
㏻㟁ຍ⇕の㣗ရ࡬のᛂ用౛として᭱もྂい記録である。その後、㝡☢ჾな࡝の⤯⦕ᛶの㘠のᗏおよ
び⵹にそれࡒれ㟁ᴟをタ⨨し、㔝⳯や⫗と㓺Ἔな࡝をධれ㏻㟁してຍ⇕する「㟁Ẽ↻⅕ჾ（ᐇ用᪂
᱌ 5999 号）」が᫛和 7 年に高ᶫ⇥によってฟ㢪されている。「㟁Ẽ↻⅕ჾ」は、㣗ရがಖ᭷する
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⁠㣴⨾࿡ᡂศを₃ฟすることなく㎿㏿に調理でき、また、⡆༢なᵓ㐀で↻⅕⬟⋡が高いことから、
㨶⫗のデンࣉ⨁ワ➼の〇㐀やරႠ⑓㝔やᐤᐟ⯋➼の大㔞⅕஦を⡆༢かつ経῭的にできるとしている。
これもᐇ用化されたのかᐃかではないが、㏻㟁ຍ⇕による調理のඛ㥑けといってよいだろう。  
また、㛫᥋的な㟁ᴟ式調理は、それ௨前の᫛和 3 年にⲨᮌྜྷḟ㑻によって「⮬ാ㟁Ẽ㘠（≉チ 81658
号）」がฟ㢪されている。この「⮬ാ㟁Ẽ㘠」は、ෆ㔩とእ㔩が二重ᵓ㐀になっており、እ㔩（下
ᒙ）にỈと㟁ᴟをධれて㏻㟁ຍ⇕によって⵨ẼをⓎ生させ、その⵨Ẽでෆ㔩（上ᒙ）୰の㣗ᮦをຍ
⇕調理するものである。ཎ理は⵨⡲⵨しとྠじで㏻㟁によるࢪࣗール⇕で⵨ẼをⓎ生させているも
のである。Ⲩᮌྜྷḟ㑻は第୐高➼学ᰯ㐀士館（⌧在の㮵ඣᓥ大学）物理学ᩍᤵで、この「⮬ാ㟁Ẽ
㘠」のཎ理をᛂ用して「୓⬟ࣞンࢪ」（図 1）3)「ࣁ࣑ルࢺン式❧体⮬ື⅕஦ჾ」4)をၟရ化してい
る。「ࣁ࣑ルࢺン式❧体⮬ື⅕஦ჾ」は、Ỉをධれた෇⟄ᙧのᐜჾ୰に୕
ẁに重ねたෆ㘠をධれ、෇⟄ᙧᐜჾ୰を⵨Ẽで‶たし、ෆ㘠୰の㣗ရをྠ
時に調理するᕧ大⵨しჾだといってよいだろう。Ⲩᮌྜྷḟ㑻は、┬࢚ࢿル
ࢠー࡬の㛵ᚰが高く、第୐高➼学ᰯ㐀士館㏥ᐁ後は太㝧⇕฼用◊✲ᡤのᡤ
長になり、太㝧⇕฼用ᒇ᰿⎰を提ၐし、その⇕で‮をἛかすことの᭷用ᛶ
について᫛和 11 年の⇞料協఍での講ヰで語っている 5)。また、ᡓ時୰に
はᐙᗞ用⇞料の⠇約ᑐ⟇として、⫙╔の下に᪂聞⣬を数ᯛ重ねて⦭い௜け
てಖ ຠᯝを高めることや、調理後のまだᬮかいᅵ㘠を就ᐷ前のᕸᅋの୰
にධれてᕸᅋを めておくことな࡝を᥎ዡしている 6)。 
 
㸱．㜿ஂὠṇⶶによる㟁ᴟ式⅕㣤ჾᦚ㍕の㝣㌷⅕஦⮬ື㌴の開Ⓨ 
㏻㟁ຍ⇕による㟁ᴟ式⅕㣤は、⌧在はᐇ用も理⛉ᐇ㦂も⾜われ
ていないが、ᡓ時୰から⤊ᡓ後数年㛫の▷期㛫だけ⾜われていた
時期がある。その᪉式には大きくศけて二✀㢮あり、一つはᐜჾ
୰に㔠ᒓ㟁ᴟᯈを⦪にᑐྥにタ⨨する㟁ᴟᑐྥ❧⨨ᆺで、㟁Ẽࣃ
ンや㝣㌷⅕஦⮬ື㌴の㟁ᴟ式⅕㣤ჾがこの᪉式である。もう一つ
は、ᐜჾのᗏに୧㟁ᴟをタ⨨する㟁ᴟᗏ㠃タ⨨ᆺで、後㏙するཌ
生式㟁Ẽ⅕㣤ჾやࢱ࢝ラ࢜ࣁࢳがこの᪉式である 7) 。 
（1）㜿ஂὠṇⶶが開Ⓨした㟁ᴟ式⅕㣤ჾの≉チ・ᐇ用᪂᱌ 
 ㏻㟁ຍ⇕による㟁ᴟ式⅕㣤ჾの開Ⓨは、㝣㌷の㜿ஂὠṇⶶによるところが大きい。‶ᕞ஦ኚ（᫛
和 6 年）の後、ᐮ෭なࢩ࣋ࣜ࢔や୰ᅜ大㝣で米を࡝う⿵⤥して⅕㣤するか、また、ࣃン㣗࡬の௦᭰
を࡝う㐍めるかな࡝のㄢ㢟をᢪ࠼ていた㝣㌷が、そのᑐ⟇として㜿ஂὠに「㣤がたけ、ࣃンが↝け
る⤥㣴㌴をᡓ㌴ᅋの⿦ഛとして、㏿やかに᏶ᡂせよ、㔠はいくらかかってもよろしい」8)と࿨じた
ことから、⅕㣤およびࣃン↝きができる⅕஦⮬ື㌴の開Ⓨが㐍められた。この開Ⓨを୺にᢸった㜿
ஂὠは、大ṇ 10 年の㝣㌷経理学ᰯ༞ᴗ後に୺ィᑗᰯとなり、大ṇ 15 年には㝣㌷⣊⛖本ᘂ◊✲㒊ဨ
として㣗⣊ᕤ学の≉に〇ࣃンの◊✲を⾜い、その後⅕஦⮬ື㌴の開Ⓨを࿨じられる。⅕஦⮬ື㌴᏶
ᡂ後の᫛和 15 年には㝣㌷Ṋᐁとしてࢻイツの日本大౑館にὴ㐵され、ࣚーࣟッࣃの㣗⣊ᕤᴗを◊✲
しࢻイツで⤊ᡓを㏄࠼ている。ᡓ前からᡓ後にわたって長く㣗⣊ᕤᴗにかかわり、この⅕஦⮬ື㌴
㟁ᴟᗏ㠃タ⨨ᆺ 㟁ᴟᑐྥ❧⨨ᆺ 
ᅗ 2 ஧✀㢮ࡢ㟁ᴟタ⨨ᆺ 
ᅗ 1 ୓⬟ࣞࣥࢪ 
㸦ภ㤋୰ኸᅗ᭩㤋ᡤⶶ） 
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開Ⓨ௨እの期㛫は、日本式の〇ࣃンᢏ⾡としてフ࢓ࢩー式〇ࣃンἲを開Ⓨしたり、㈈ᅋἲ人ࣃン⛉
学఍๰❧に参⏬したりするな࡝〇ࣃンやࣃンᕤᴗのⓎ展のためにᐤ୚した人物である 9)。 
㝣㌷⅕஦⮬ື㌴の◊✲開Ⓨは᫛和 8 年に開ጞされ 10)、㟁ᴟ式⅕㣤ჾに㛵するከくの≉チやᐇ用᪂
᱌がฟ㢪されている。㟁ᴟᯈのタ⨨᪉式は、࡯とࢇ࡝がᑐྥ❧⨨ᆺで、⅕஦⮬ື㌴にᦚ㍕された㟁
ᴟ式⅕㣤ჾもᑐྥ❧⨨ᆺである。ᗏ㠃タ⨨ᆺに᫛和 9 年 12 月ฟ㢪の「㟁Ẽ⅕㣤⟽（ᐇ用᪂᱌ 5849）」
があるが、㜿ஂὠが開Ⓨした⅕㣤⿦⨨の୰でᗏ㠃タ⨨ᆺはこの 1 ௳だけである。ただし、ᑐྥ❧⨨
ᆺの⅕㣤⿦⨨をྵࡴከくの≉チ・ᐇ用᪂᱌については、考᱌⪅が㜿ஂὠṇⶶでฟ㢪人は㝣㌷大⮧で
公࿌されているのに、ᗏ㠃タ⨨ᆺの「㟁Ẽ⅕㣤⟽」は、㝣㌷とは㛵ಀなく㜿ஂὠಶ人でฟ㢪されて
いる。しかし、その理⏤はあきらかではない。 
௨下の⾲ 1 に㜿ஂὠが考᱌した㏻㟁ຍ⇕による㟁ᴟ式調理に㛵する≉チ・ᐇ用᪂᱌を♧す 11)。 
 
（2）㟁ᴟ式⅕㣤ჾᦚ㍕の⅕஦⮬ື㌴のᴫ要 
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㟁ᴟ式⅕㣤ჾは、⅕஦⮬ື㌴後㒊の୧ഃの 2 ẁのᲴに 3 ಶずつィ 12 ಶがᦚ㍕されている（図 4）。
⾲ 1 㜿ஂὠṇⶶが考᱌ࡋࡓ㟁ᴟᘧㄪ⌮࡟㛵ࡍる≉チ࣭ᐇ⏝᪂᱌ 
名⛠ ᐇ用᪂᱌・≉チ  ฟ㢪日 ᴫ要 㟁ᴟのᆺ 
㟁Ẽ⅕㣤⿦⨨ ᐇ用᪂᱌ 174546 号 ᫛和 9 年 6 月 ᯈ≧の㟁ᴟを⦪に二ᯛᑐྥにタ⨨した⅕㣤⿦⨨ ᑐྥ❧⨨ 
⪏㟈㟁Ẽ⅕㣤⿦⨨ ᐇ用᪂᱌ 15658 号 ᫛和 9 年 8 月 ᯈ≧の㟁ᴟを⦪に」数ᑐྥにタ⨨した⅕㣤⿦⨨  ᑐྥ❧⨨ 
㟁Ẽ⅕㣤用㟁ᴟ ᐇ用᪂᱌ 15475 号 ᫛和 9 年 8 月 㟁ᴟᯈをࢥの字ᆺにᨵⰋ  ᑐྥ❧⨨ 
⅕㣤用㟁ᴟᯈ ᐇ用᪂᱌ 1058 号 ᫛和 9 年 12 月 ࢥの字ᆺ㟁ᴟ周辺㒊を⤯⦕したᨵⰋᆺ㟁ᴟᯈ ᑐྥ❧⨨ 
㟁Ẽ⅕㣤⟽ ᐇ用᪂᱌ 5849 号 ᫛和 9 年 12 月 㟁ᴟをᗏに␇上にᑐྥにタ⨨した⅕㣤ჾ ᗏ㠃タ⨨ 
㟁Ẽ↻⅕⿦⨨ ≉チ 118764 号 ᫛和 10 年 1 月 㟁ᴟᯈの高さをኚ࠼㟁ὶᐦᗘを調ᩚした↻⅕⿦⨨ ᑐྥ❧⨨ 
㟁Ẽ↻⅕⿦⨨ ᐇ用᪂᱌ 4045 号 ᫛和 10 年 1 月 
᢬ᢠを┤ิにつなࡄことでࢩࣙーࢺを㜵ࡄだけで
なく、᢬ᢠによるⓎ⇕をỈのຍ⇕にも฼用 
ᑐྥ❧⨨ 
㟁Ẽ↻⅕⿦⨨のᩚὶᯈ ᐇ用᪂᱌ 4046 号 ᫛和 10 年 1 月 
㐺ᙜな㟁ὶᐦᗘに調ᩚするために㟁ᴟᯈの㛫にタ
⨨する、上は小さく下に大きな✰を✵けたᩚὶᯈ 
ᑐྥ❧⨨ 
高周Ἴ↻⅕⿦⨨ ᐇ用᪂᱌ 3958 号 ᫛和 10 年 3 月 R LC┤ิᅇ㊰にして㟁ὶを᭱大にするᨵⰋ  ᑐྥ❧⨨ 
⅕஦㌴ ≉チ 116173 号 ᫛和 10 年 5 月 Ⓨ㟁ᶵや㟁ᴟ式⅕㣤ჾをタഛした㌴  ᑐྥ❧⨨ 
⅕㣤ჾをවねたる㣤ᷬ ᐇ用᪂᱌ 4949 号 ᫛和 10 年 5 月 ⵹に⦪ᆺ㟁ᴟᯈをᑐྥに 5 ᯛタ⨨してある㣤ᷬ  ᑐྥ❧⨨ 
⏺☢⥺㍯௜↻⅕⿦⨨ ᐇ用᪂᱌ 5844 号 ᫛和 10 年 5 月 
እ⟽にࢥイルをྲྀり௜けⓎ生する☢⏺によって⅕㣤
⟽୰の㟁ὶがὶれにくいᡤを調ᩚするようにᨵⰋ 
ᑐྥ❧⨨ 
㟁Ẽ↻⅕᪉ἲ ≉チ 126395 号 ᫛和 10 年 9 月 
㟁ᴟᯈの⭉㣗㜵Ṇ、㏻㟁≧態のᆒ一化、㟁ᴟὙίの
⡆᫆化のためのἜ⬡をሬᕸした㟁ᴟ∧  
ᑐྥ❧⨨ 
㯝㯔↝き㌿用し得る 
⅕㣤用㟁ᴟ 
ᐇ用᪂᱌ 15565 号 ᫛和 11 年 4 月 上㒊を㓟化࢔ル࣑ニ࣒࢘の⤯⦕体で⿕そした㟁ᴟᯈ ᑐྥ❧⨨ 
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ᅗ 5 ஑୐ᘧ⅕஦⮬ື㌴ࡢ㟁ᴟᘧ⅕㣤ჾࡢྲྀࡾᢅ࠸方 14) 
ᅗ 3 ஑୐ᘧ⅕஦⮬ື㌴ 14) ᅗ 4 ஑୐ᘧ⅕஦⮬ື㌴ࡢᅗ㠃 15) 
⅕㣤⿦⨨の㟁ᅽは 115V、周Ἴ数は 50H z、᭱大ᾘ㈝㟁力は 2500W になり約 14 ศでご㣤が⅕きあが
る。1 ᅇに 9 L（25 㣗ศ）のご㣤が⅕け、⅕஦⮬ື㌴にタ⨨されたィ 12 ಶの⅕㣤⿦⨨で一ᗘに 300
㣗のご㣤を⅕くことができる 13)。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（3）⅕஦⮬ື㌴᏶ᡂまでの経⦋とᐇ㝿 
「㣤がたけ・・・・㏿やかに᏶ᡂせよ」8)と࿨じられて᫛和 8 年に◊✲を開ጞし、᫛和 9 年 1 月
には‶ᕞでのヨస㌴ヨ㦂のᐇ᪋が申ㄳされ 16)、᫛和 10 年 3 月には雑誌「⣊཭」に⅕஦⮬ື㌴のᐩ
士山㯄㞷୰ヨ㦂₇⩦の≧ἣが෗┿ධりで報࿌されている 17)。᫛和 12 年には᏶ᡂし 18)、᫛和 12 年 7
月に㉳こった日୰ᡓதでは㓇஭⦤ḟ୰ᑗをᅋ長とする⊂❧ΰᡂ第一᪑ᅋに⅕஦⮬ື㌴が㓄⨨され、
᫛和 14 年のノࣔンࣁン஦௳にもฟືしᡓ㌴ᅋのኪ㛫ᡓ㜚で一⥴に⾜ືした 8)。ノࣔンࣁン஦௳後
は㛵東㌷から 300 ྎの⅕஦⮬ື㌴の⿦ഛの要ㄳがあり୰ᅜ大㝣の୰㒊・໭㒊ᆅ᪉で㐠用され 8)、⅕
஦⮬ື㌴は約 1000 ྎ〇సされた 9)。ᡓ後になって、㜿ஂὠがࢱクࢩー஌㌴୰に⅕஦⮬ື㌴開Ⓨの
ヰをした㝿に「㐠㌿士の୰に、ああ、その㌴を㐠㌿しましたよ、というのに、3 人ฟ఍いました」
8)と㏙᠜していることから、ከくの⅕஦⮬ື㌴がᡓሙでᐇ㝿に活用されていたことが⿬௜けられる。  
㝣㌷⣊⛖本ᘂ◊✲㒊で㜿ஂὠの上ᐁであったᕝᓥᅄ㑻は、ᡓ後ᰤ㣴学⪅としてᱜ⨾ᯘ大学ᩍᤵ➼
をົめ、ᰤ㣴に㛵する本をከ数᭩いている。その୰に『⅕㣤の⛉学』があり、㟁ᴟ式⅕㣤について
「大ᡓ୰、ᪧ㝣㌷で考᱌され、大ᆺ⮬ື㌴に✚㍕した㸺㔝ᡓ⮬ື㌴式⅕㣤㌴㸼としてᐇ㝿にసり上
げ、ྛ₇⩦にฟືし、඘ศにᐇ用しຠᯝを上げ得たものである」19)とし、その≉長として「ձ㉮⾜
୰に⅕㣤ฟ᮶ること ղ生↻࠼↔げつきなし ճ㔩すなわちᷬとなってศ㓄に౽฼なこと մ㟁
Ẽࢥーࢻをఙばせば、山㡬にてもሽቸ୰にても⅕↮ⅆගをᩛにぢせずして⅕㣤し得ること」19)の 4
点をᣲげ、㟁ᴟ式⅕㣤の᭷用ᛶを語っている。௨下の⾲ 2 に⅕஦⮬ື㌴が᏶ᡂするまでの経⦋をまと
めたものを♧す。 
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「大ᡓ୰、ᪧ㝣㌷で考᱌され、大ᆺ⮬ື㌴に✚㍕した㸺㔝ᡓ⮬ື㌴式⅕㣤㌴㸼としてᐇ㝿にసり上
げ、ྛ₇⩦にฟືし、඘ศにᐇ用しຠᯝを上げ得たものである」19)とし、その≉長として「ձ㉮⾜
୰に⅕㣤ฟ᮶ること ղ生↻࠼↔げつきなし ճ㔩すなわちᷬとなってศ㓄に౽฼なこと մ㟁
Ẽࢥーࢻをఙばせば、山㡬にてもሽቸ୰にても⅕↮ⅆගをᩛにぢせずして⅕㣤し得ること」19)の 4
点をᣲげ、㟁ᴟ式⅕㣤の᭷用ᛶを語っている。௨下の⾲ 2 に⅕஦⮬ື㌴が᏶ᡂするまでの経⦋をまと
めたものを♧す。 
 
（4）⅕஦⮬ື㌴と㟁ᴟ式の〇ࣃンの㛵ಀ 
㟁ᴟ式⅕㣤ჾを▷期㛫でᐇ用化できたのは、㜿ஂὠが「生ࣃンに㟁ὶを㏻しࣃンを↝き上げると
いう╔᝿は᪤に米ᅜに於いて๰意されている」20)と、᫛和 18 年Ⓨ⾜の『ࣃン⛉学』に記している
ように、〇ࣃン◊✲においてすでに㟁ᴟ式調理のཎᆺを知っていたからである。また、᫛和 5 年か
ら᫛和 8年まで㝣㌷౫ク学生として東ி大学ᕤ学㒊に在⡠して化学ᕤ学➼を学ࡪ୰で㟁Ẽや⇕力学
のᇶ本的な知㆑にຍ࠼ᩍᐁの指導・᥼助が得られたこと、さらに㔝ᡓ⤥㣴⿦ഛᶵᲔの◊✲にᚑ஦し
ていた㕥ᮌ⊛⏨ᢏᖌや東ிᕤᴗ大学講ᖌで㟁ẼᶵᲔのᑓ㛛ᐙである小ἑ┬࿃らの協力が得られた
り、ᾏ㌷ᢏ⾡◊✲ᡤのタഛを活用できたりしたからである 8)。 
なお、㜿ஂὠによって㟁Ẽࣃンに㛵する◊✲ᡂᯝが、᫛和 10 年 2 月に㝣㌷⣊⛖本ᘂに報࿌され
ている。この報࿌には「本㟁Ẽࣃン〇ἲにては㟁Ẽ⅕㣤用とྠ一のᷬを用いて㟁※⿦⨨のࡳをኚ࠼」
20)や、㟁Ẽࣃンのᐇ用にあたっては「㟁Ẽ⅕஦⮬ື㌴の㟁※とタഛの฼用に重点を⨨き考᱌」20)と
記されていること、また、「㟁Ẽ⅕㣤⿦⨨（ᐇ用᪂᱌ 17456 号）」が、この㟁Ẽࣃンの報࿌の前年
の᫛和 9 年にすでにฟ㢪されていることから、⅕㣤ᢏ⾡をඛに開Ⓨしてᐇ用化し、ḟにそのᢏ⾡を
㟁Ẽࣃンにᛂ用したと考࠼られる。㜿ஂὠは、㟁ᴟ式調理での〇ࣃンと⅕㣤のව用を考࠼ていたが、
㝣㌷⅕஦⮬ື㌴では⅕㣤はᐇ用化されたものの、㟁Ẽࣃンのᐇ用化にはいたらなかった。 
 
㸲．⤊ᡓ後のᐙᗞ用㟁ᴟ式⅕㣤ჾ 
（1）ᅜẸᰤ㣴協఍によるཌ生式㟁Ẽ⅕㣤ჾ 
ᡓ前に、㝣㌷の㜿ஂὠによって⅕஦⮬ື㌴にᦚ㍕するために開Ⓨされた㟁ᴟ式⅕㣤ჾのᢏ⾡をᛂ
用して、⤊ᡓ後に、ᅜẸᰤ㣴協఍はᐙᗞ用のཌ生式㟁Ẽ⅕㣤ჾを開Ⓨし、そのᬑ及にྥけて᩷᪕・
㈍኎している。ᅜẸᰤ㣴協఍の前㌟は㣗㣴఍で、㌷㝲な࡝でὶ⾜していた⬮Ẽのண㜵➼にྥけた㣗
㣴・㣗⫱を┠的に᫂἞ 39 年にᪧෆົ┬ෆでⓎ㊊し、᫂἞ 40 年には『㣗㣴雑誌』第 1 号をⓎหして
いる。Ⓨหの㎡に、化学的㣗㣴を◊✲して「大にしてはᐩᅜᙉරのᇶ♏をᅛめ、小にしては一㌟一
ᐙの೺඲をィり」21)とあることから、㣗㣴఍が㌷と㛵ಀの῝いᅋ体であることがわかる。その後、
⾲ 2 ⅕஦⮬ື㌴᏶ᡂࡲ࡛ࡢ⤒⦋ 
 開Ⓨの経⦋ 
᫛和 8 年 4 月 ◊✲開ጞ  
᫛和 8 年 10 月 ஑୕式⅕஦⮬ື㌴ ヨస（㸲㍯ࢺラックに⅕㣤タഛをᦚ㍕） 
᫛和 9 年 2 月 ಙᕞでᐇ用ヨ㦂 ⤖ᯝⰋዲ  
᫛和 9 年 8 月 ஑ᅄ式⅕஦⮬ື㌴ ヨస 「⪏㟈㟁Ẽ⅕㣤⿦⨨」「㟁Ẽ⅕㣤用㟁ᴟ」ᐇ用᪂᱌ฟ㢪 
᫛和 9 年 12 月 「㟁Ẽ⅕㣤⟽」「⅕㣤用㟁ᴟᯈ」ᐇ用᪂᱌ฟ㢪 
᫛和 10 年 1 月 「㟁Ẽ↻⅕⿦⨨」「㟁Ẽ↻⅕⿦⨨のᩚὶᯈ」ᐇ用᪂᱌ฟ㢪 
᫛和 10 年 2 月 ᐩ士山㯄௜㏆でᐇ用ヨ㦂 ⤖ᯝⰋዲ    㟁Ẽࣃンの◊✲ᡂᯝを㝣㌷⣊⛖本ᘂに報࿌
᫛和 10 年 5 月 「⅕஦㌴」≉チ、「⅕㣤ჾをවねたる㣤ᷬ」ᐇ用᪂᱌ฟ㢪 
᫛和 10 年 9 月 「㟁Ẽ↻⅕᪉ἲ」ᐇ用᪂᱌ฟ㢪 
᫛和 10 年 12 月 ஑஬式⅕஦⮬ື㌴ ヨస 
᫛和 11 年 2 月 ㍍஭ἑ・‶ᕞでᐇ用ヨ㦂 ⤖ᯝⰋዲ「㯝㯔↝き㌿用し得る⅕㣤用㟁ᴟ」ᐇ用᪂᱌ฟ㢪 
᫛和 11 年 12 月 ஑භ式⅕஦⮬ື㌴ ヨస 
᫛和 12 年 7 月 ஑୐式⅕஦⮬ື㌴ ᏶ᡂ 㓇஭⦤ḟ୰ᑗをᅋ長とする⊂❧ΰᡂ第 1 ᪑ᅋに㓄⨨ 
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㣗஦情がษ㏕したᡓ時୰の㣗㣴のある࡭きጼを♧すため、᫛和 18 年に♫ᅋἲ人ᅜẸ㣗協఍にᨵ⤌
し雑誌『ᅜẸ㣗』をⓎหしたが、ᡓ後の᫛和 21 年 1 月に解ᩓし、5 月にそのᴗົをᘬき継ࡄかたち
で㈈ᅋἲ人ᅜẸᰤ㣴協఍がㄌ生している 22)。ᅜẸ㣗協఍解ᩓ前の᫛和 21 年 1 月にⓎหされた『ᅜ
Ẹ㣗』᭱⤊号の「『ᅜẸᰤ㣴協఍』生る」にはᙺဨ一覧がᥖ㍕されており、ึ௦఍長に後の㤳┦ⰱ
田ᆒ、ᑓົ理஦に生活協ྠ⤌ྜ㐠ືな࡝日本のປാ㐠ືの重要なᙺ๭をᢸった㈡ᕝ義ᙪ、理஦やᖖ
ົにཌ生ḟᐁをはじめ㎰ᯘ┬の O Bや経῭⏺の指導⪅が就௵していること、また、஦ົᡤがཌ生┬
公⾗⾨生ᒁෆに⨨かれていることから、ᅜẸᰤ㣴協఍がᨻ἞的に大きなᙳ㡪力をᣢつᐁ〇ᅋ体であ
ったとい࠼る。ᅜẸᰤ㣴協఍の┠的がභつ♧されており、その一つに「⅕஦ᶵᲔჾලおよび㣗⣊ຍ
ᕤᶵჾの◊✲および᩷᪕」23)がᣲげられ、஦ᴗィ⏬に「㟁Ẽ⅕㣤ᱩのᬑ及᩷᪕」24)と記されている。 
ᅜẸᰤ㣴協఍ㄌ生後の᫛和 21 年にⓎหされた『㣗生活』4 月号の協఍だよりには「ཌ生式㟁Ẽ⅕
㣤ჾのヨసのቃをほして、いよいよ㡺ᕸを開ጞし得るに⮳った。ᮌ〇のᱩに⡆༢な㟁ᴟ二ᑐをྲྀり
௜けたのࡳのᴟめて⡆༢なᵓ㐀で、かつሀ∼でありᢅい᪉もᐜ᫆、㟁Ẽ知㆑のない人にもᏳ඲に㟁
Ẽ⅕㣤ができて、⅕ᦆじ➼のẼ㐵いもない。್をなる࡭くప㢠にしたいと┠下◊✲୰であるから、
ヲ⣽はḟ号にⓎ⾲する」25)とあることからⓎ኎が㛫㏆であることがわかる。そして『㣗生活』5 月
号にはཌ生式㟁Ẽ⅕㣤ᱩのᗈ࿌がᥖ㍕され、協఍だよりには「ከ㔞生⏘を㐍めている」26)と生⏘が
はじめられたことが᭩かれている。『㣗生活』6 月・7 月ྜే号௨㝆は㟁Ẽ⅕㣤ჾのᗈ࿌が࣌ーࢪ
඲㠃にᥖ㍕され、『㣗生活』8 月号の協఍だよりに「㟁Ẽ⅕㣤ჾはますますዲホ、ࢻࢩࢻࢩᚚ申㎸
をஒう」27)と記されホุのⰋい≧ἣが伝わる。しかし、『㣗生活』᫛和 22 年 1 月号までは㟁Ẽ⅕
㣤ჾのᗈ࿌がᥖ㍕されているものの、2 月号௨㝆の⣬㠃には㟁Ẽ⅕㣤ჾがⓏሙしなくなる。⮬ື㟁
Ẽ㔩が一般ᐙᗞにᬑ及するのは᫛和 30 年௦௨㝆で、この時期に㟁ᴟ式⅕㣤ჾがྛᐙᗞに⾜きΏっ
たとは考࠼にくいことから、⸄Ⅳ・࢞スな࡝の⇞料୙㊊が解ᾘされたため、また、㟁ᴟ式の⅕㣤ჾ
の⪏ஂᛶがపかったことな࡝の理⏤から、かま࡝での⅕㣤が一般的であったと考࠼られる。 
⌧存しているཌ生式㟁Ẽ⅕㣤ჾとして、お➗いࢥンࣅ・࢜࢟ࢩࢪ࢙ンの୕ዲ氏の∗ぶ（୕ዲ日ฟ
一氏）がᡤⶶしているものが、2018 年 3 月 14 日ᨺᫎの T Vᮅ日⣔ࣂラ࢚テ࢕ー␒⤌「㉸イッテン
ࣔノ」で⤂௓されている。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ᅗ 6 ཌ⏕ᘧ㟁Ẽ⅕㣤ჾ 
୕ዲ᪥ฟ୍Ặᡤⶶ 㟷ᮌᏕẶ᧜ᙳ 
ᅗ 7 ཌ⏕ᘧ㟁Ẽ⅕㣤ჾ࡜ྠᆺࡢ᪥㧗࿘ⶶ 
ࠕ㟁Ẽ࡟౫る㣤⅕ἲࠖ≉チ 116015ྕ    
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ᅗ 8 ཌ⏕ᘧ㟁Ẽ⅕㣤ჾㄝ᫂᭩㸦୕ዲ᪥ฟ୍Ặᡤⶶ） 
ཌ生式㟁Ẽ⅕㣤ჾの㟁ᴟはᗏ㠃タ⨨ᆺで、図 6 のようにᮌ〇のおࡦつのᗏにྠᚰ෇≧にᅄつタ⨨
されており、ᙧ≧は᫛和 9 年 1 月に日高周ⶶがฟ㢪した≉チ「㟁Ẽに౫る㣤⅕ἲ（≉チ 116015 号）」
（図 7）とまったくྠじである 28)。⅕㣤ჾに஬ྜのお米をධれて㏻㟁すると、約 30 ศ後にἛ㦐し
45 ศ後には⅕き上がり、⅕き上がるとỈศがなくなるため㟁ὶがὶれなくなり⅕㣤がṆまる。ᾘ㈝
㟁力㔞は 200 ࣡ッࢺ時⛬ᗘで、㟁⇕ჾのᾘ㈝㟁力の 1/5 ですࡴと、ཌ生式㟁Ẽ⅕㣤ჾの説᫂᭩（図
8）に᭩かれている。 
ཌ生式㟁Ẽ⅕㣤ჾの説᫂᭩に記㍕されている〇㐀ඖは名ྂᒇのྠோ⏘ᴗᰴ式఍♫であるが、『㣗
生活』ᥖ㍕のᗈ࿌に記㍕されている〇㐀ඖは東ி㒔ရᕝ༊の田㔝஭〇సᡤで、説᫂᭩の記㍕と␗な
ることから、ཌ生式㟁Ẽ⅕㣤ჾが඲ᅜで〇㐀・㈍኎されていたことがわかる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
୕ዲ氏のཌ生式㟁Ẽ⅕㣤ჾはᖹሯᕷのᪧᾏ㌷ⅆ薬ᘂ（⌧ᶓ὾ࢦ࣒）のᆅ下倉ᗜにಖ⟶されていた
ものである。ᪧ ᾏ㌷ⅆ薬ᘂは 1947 年 1 月にṧົᩚ理᏶஢につきᾘ⁛し、㐍㥔㌷が᥋収した後、1955
年にᶓ὾ࢦ࣒にᡶい下げられている。୕ዲ氏のᡤⶶするཌ生式㟁Ẽ⅕㣤ჾは、1970 年㡭୕ዲ氏の཭
人がᶓ὾ࢦ࣒からᆅ下倉ᗜのฎศを౫㢗された時に᪂ရのཌ生式⅕㣤ჾを 100ಶ࡯࡝ぢつけその一
つをಶ人的にಖ⟶し、後にㆡられたものであり、⌧存するཌ生式㟁Ẽ⅕㣤ჾは調査の⠊ᅖではこの
1 点だけである 29)。雑誌『㣗生活』の᫛和 21 年 8 月号にはཌ生式㟁Ẽ⅕㣤ჾのᬑ及のために、㟁
Ẽ⅕㣤ჾの౑い᪉やྲྀりᢅい上のὀ意、⅕㣤௨እの調理ἲな࡝を⤂௓する記஦がᥖ㍕されている。
記஦には「かつてඖ㝣㌷⣊⛖本ᘂがᣢっていた≉チの౑用ᶒをᙜ協఍がㆡりཷけてసったのだが、
㏆㡭二୕㢮ఝရがฟているᵝᏊである」27)と᭩かれていることから、ᙜ時、ཌ生式㟁Ẽ⅕㣤ჾの他
に㢮ఝရの㟁ᴟ式の⅕㣤ჾが〇㐀・㈍኎されていたᵝᏊがうかが࠼る。 
（2）㟁ᴟ式⅕㣤ჾࢱ࢝ラ࢜ࣁࢳ 
ཌ生式㟁Ẽ⅕㣤ჾとྠᙧ式の㟁ᴟᗏ㠃タ⨨ᆺの⅕㣤ჾで⌧存しているものに、東ி㒔ⵦ田༊（⌧
在の᪂ᐟ༊）のᐩ士ィჾᰴ式఍♫が〇సしたࢱ࢝ラ࢜ࣁࢳがあり、大㜰ᕷ❧⛉学館、ᇸ⋢┴ᆏ戸ᕷ
❧Ṕ史Ẹ಑資料館、ឡ፾┴Ᏹ和ᓥᕷのྜྷ田ࡩれあいᅜᏳの㒓、東ி㒔調ᕸᕷ㒓ᅵ博物館のᅄかᡤに
ṧっている。ᗏ㠃にタ⨨されている㟁ᴟのᙧ≧は、大㜰・ᇸ⋢・ឡ፾の୕つのࢱ࢝ラ࢜ࣁࢳ（図 10）
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ᅗ 10 ࢱカラ࢜ࣁࢳ 㸦Ᏹ࿴ᓥᕷ 
ྜྷ⏣ࡩࢀ࠶࠸ᅜᏳࡢ㒓ᡤⶶ） 
ᅗ 11 ࢱカラ࢜ࣁࢳ 
㸦ㄪᕸᕷ㒓ᅵ༤≀㤋ᡤⶶ） ᅗ 9 㟁Ẽ⅕㣤ჾࡢᐇ⏝᪂᱌ 359047ྕ 
   㸦ࢱカラ࢜ࣁࢳ） 
は、図 9 のᐇ用᪂᱌とྠじ᷸ᆺの㟁ᴟであるが、東ிのࢱ࢝ラ࢜ࣁࢳ（図 11）は他の୕つとは␗な
りཌ生式㟁Ẽ⅕㣤ჾとྠじྠᚰ෇≧の㟁ᴟである。ただし、ཌ生式㟁Ẽ⅕㣤ჾの㟁ᴟはྠᚰ෇≧に
ᅄつ㓄⨨されているのにᑐし、東ிのࢱ࢝ラ࢜ࣁࢳは୰ኸの෇ᙧ㟁ᴟとྠᚰ෇≧の㟁ᴟが二つでཌ
生式㟁Ẽ⅕㣤ჾの㟁ᴟとはᙧ≧が␗なる。また、おࡦつの大きさは大㜰・ᇸ⋢・ឡ፾のࢱ࢝ラ࢜ࣁ
ࢳが高さ 18 c m・上㒊┤ᚄ 20 c m・下㒊┤ᚄ 18 c mであるのにᑐし、東ிのࢱ࢝ラ࢜ࣁࢳは高さ 19.5
੉・上㒊┤ᚄ 23.5 c m・下㒊┤ᚄ 23 c mで、東ிのࢱ࢝ラ࢜ࣁࢳの᪉が少し大きい。ᐩ士ィჾᰴ式
఍♫がྠ時に 2 ✀㢮〇㐀していたのか、㏵୰でタィをኚ᭦したのか、それとも 1 つはᶍ㐀ရなのか
➼については、それࡒれྛ館࡬のᐤ㉗⪅➼が୙᫂でこれ௨上ヲしくはわからないが、2 ✀㢮のࢱ࢝
ラ࢜ࣁࢳが⌧存している。なお、ᖹሯᕷ博物館には、調ᕸᕷ㒓ᅵ博物館のࢱ࢝ラ࢜ࣁࢳと㟁ᴟのᙧ
≧やおࡦつの大きさがྠじであるが〇ရラ࣋ルがない㟁ᴟ式⅕㣤ჾがᡤⶶされている。ᐤ㉗⪅であ
る᪂倉ຬ氏がᖹሯᕷึのテࣞࣅを〇సした㟁Ẽᕤసのᑓ㛛ᐙであることから、ᖹሯᕷ博物館ᡤⶶの
㟁ᴟ式⅕㣤ჾが、ᐩ士ィჾ〇のࢱ࢝ラ࢜ࣁࢳなのか、ࢱ࢝ラ࢜ࣁࢳをᡭ本にして᪂倉氏が⮬సした
ものなのかุ᩿できない≧ἣである。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ࢱ࢝ラ࢜ࣁࢳに௜ᒓしている説᫂᭩（ᚚឡ用のしをり）（図 12）には、஬ྜ⅕きで約 45 ศ 200
࣡ッࢺ時、一༖⅕きで約 80 ศ 400 ࣡ッࢺ時と記㍕され、㟁⇕ჾよりもᾘ㈝㟁力が少なくて῭ࡴと
᭩かれている。また「ሷศをከ㔞にྵࢇだᮦ料やお㓑な࡝をお用ࡦになつたᮦ料で┤᥋にṈのおは
ちで⅕㣤なさることは（たと࠼ばⲔめし、➉のᏊめし、㓑の⅕き㎸ࡳ➼）⤯ᑐにお㑊け下さい」と、
大きな㟁ὶがὶれること࡬のὀ意ႏ㉳もされている。なお、説᫂᭩（ᚚឡ用のしをり）には「ᐙᗞ
用㟁Ẽࣃン↝きჾ࢜ーࢺ࣋ー࢝ーጜጒရ」と᭩かれていることから、ᐩ士ィჾでは、ඛに㟁ᴟ式ࣃ
ン↝きჾを〇సしていたことがわかるが、࢜ーࢺ࣋ー࢝ーの⌧物や資料はぢあたらない。 
大㜰ᕷ❧⛉学館では、ࢱ࢝ラ࢜ࣁࢳの」〇ရを〇సし⅕㣤ᛶ⬟を☜ㄆする෌⌧ᐇ㦂が⾜われてい
る。෌⌧ᐇ㦂では、㟁※をධれたᙜึの㟁力が 70W ⛬ᗘであったがḟ第に大きくなって約 15 ศ後
には 200W ⛬ᗘになり、それ௨㝆は小さくなって約 30 ศ後に 30W ⛬ᗘになったこと。また、約 30W
でᏳᐃしたところで㟁※をษり、5 ศ⛬ᗘ⵨らしてから⵹を開けるときれいに⅕けていて「ᬑ㏻の
㟁Ẽ⅕㣤ჾで⅕いたものと㐯Ⰽのなく⅕くことができた」30)ことが報࿌されている。 
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は、図 9 のᐇ用᪂᱌とྠじ᷸ᆺの㟁ᴟであるが、東ிのࢱ࢝ラ࢜ࣁࢳ（図 11）は他の୕つとは␗な
りཌ生式㟁Ẽ⅕㣤ჾとྠじྠᚰ෇≧の㟁ᴟである。ただし、ཌ生式㟁Ẽ⅕㣤ჾの㟁ᴟはྠᚰ෇≧に
ᅄつ㓄⨨されているのにᑐし、東ிのࢱ࢝ラ࢜ࣁࢳは୰ኸの෇ᙧ㟁ᴟとྠᚰ෇≧の㟁ᴟが二つでཌ
生式㟁Ẽ⅕㣤ჾの㟁ᴟとはᙧ≧が␗なる。また、おࡦつの大きさは大㜰・ᇸ⋢・ឡ፾のࢱ࢝ラ࢜ࣁ
ࢳが高さ 18 c m・上㒊┤ᚄ 20 c m・下㒊┤ᚄ 18 c mであるのにᑐし、東ிのࢱ࢝ラ࢜ࣁࢳは高さ 19.5
੉・上㒊┤ᚄ 23.5 c m・下㒊┤ᚄ 23 c mで、東ிのࢱ࢝ラ࢜ࣁࢳの᪉が少し大きい。ᐩ士ィჾᰴ式
఍♫がྠ時に 2 ✀㢮〇㐀していたのか、㏵୰でタィをኚ᭦したのか、それとも 1 つはᶍ㐀ရなのか
➼については、それࡒれྛ館࡬のᐤ㉗⪅➼が୙᫂でこれ௨上ヲしくはわからないが、2 ✀㢮のࢱ࢝
ラ࢜ࣁࢳが⌧存している。なお、ᖹሯᕷ博物館には、調ᕸᕷ㒓ᅵ博物館のࢱ࢝ラ࢜ࣁࢳと㟁ᴟのᙧ
≧やおࡦつの大きさがྠじであるが〇ရラ࣋ルがない㟁ᴟ式⅕㣤ჾがᡤⶶされている。ᐤ㉗⪅であ
る᪂倉ຬ氏がᖹሯᕷึのテࣞࣅを〇సした㟁Ẽᕤసのᑓ㛛ᐙであることから、ᖹሯᕷ博物館ᡤⶶの
㟁ᴟ式⅕㣤ჾが、ᐩ士ィჾ〇のࢱ࢝ラ࢜ࣁࢳなのか、ࢱ࢝ラ࢜ࣁࢳをᡭ本にして᪂倉氏が⮬సした
ものなのかุ᩿できない≧ἣである。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ࢱ࢝ラ࢜ࣁࢳに௜ᒓしている説᫂᭩（ᚚឡ用のしをり）（図 12）には、஬ྜ⅕きで約 45 ศ 200
࣡ッࢺ時、一༖⅕きで約 80 ศ 400 ࣡ッࢺ時と記㍕され、㟁⇕ჾよりもᾘ㈝㟁力が少なくて῭ࡴと
᭩かれている。また「ሷศをከ㔞にྵࢇだᮦ料やお㓑な࡝をお用ࡦになつたᮦ料で┤᥋にṈのおは
ちで⅕㣤なさることは（たと࠼ばⲔめし、➉のᏊめし、㓑の⅕き㎸ࡳ➼）⤯ᑐにお㑊け下さい」と、
大きな㟁ὶがὶれること࡬のὀ意ႏ㉳もされている。なお、説᫂᭩（ᚚឡ用のしをり）には「ᐙᗞ
用㟁Ẽࣃン↝きჾ࢜ーࢺ࣋ー࢝ーጜጒရ」と᭩かれていることから、ᐩ士ィჾでは、ඛに㟁ᴟ式ࣃ
ン↝きჾを〇సしていたことがわかるが、࢜ーࢺ࣋ー࢝ーの⌧物や資料はぢあたらない。 
大㜰ᕷ❧⛉学館では、ࢱ࢝ラ࢜ࣁࢳの」〇ရを〇సし⅕㣤ᛶ⬟を☜ㄆする෌⌧ᐇ㦂が⾜われてい
る。෌⌧ᐇ㦂では、㟁※をධれたᙜึの㟁力が 70W ⛬ᗘであったがḟ第に大きくなって約 15 ศ後
には 200W ⛬ᗘになり、それ௨㝆は小さくなって約 30 ศ後に 30W ⛬ᗘになったこと。また、約 30W
でᏳᐃしたところで㟁※をษり、5 ศ⛬ᗘ⵨らしてから⵹を開けるときれいに⅕けていて「ᬑ㏻の
㟁Ẽ⅕㣤ჾで⅕いたものと㐯Ⰽのなく⅕くことができた」30)ことが報࿌されている。 
ᅗ 12 ࢱカラ࢜ࣁࢳ ᚚឡ⏝ࡢࡋࢆࡾ㸦Ᏹ࿴ᓥᕷྜྷ⏣ࡩࢀ࠶࠸ᅜᏳࡢ㒓ᡤⶶ） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
᫛和 22 年ฟ∧の᭩⡠『㟁⇕ჾのタィ及〇సἲ』『ᐙᗞの㟁化』『ᐙᗞ用㟁Ẽჾල』には、それ
ࡒれ㟁ᴟ式⅕㣤ჾが図ධりで⤂௓されている。いずれの図も㟁ᴟᗏ㠃タ⨨ᆺで、㟁ᴟのᙧ≧は数が
␗なるもののいずれもཌ生式㟁Ẽ⅕㣤ჾとྠじྠᚰ෇≧であるが、『ᐙᗞ用㟁Ẽჾල』にはࢱ࢝ラ
࢜ࣁࢳとはᙧ≧が␗なるが᷸ᆺの図もᥖ㍕されていることから、ཌ生式㟁Ẽ⅕㣤ჾとྠじྠᚰ෇≧
㟁ᴟもࢱ࢝ラ࢜ࣁࢳとྠじ᷸ᆺ㟁ᴟも一般にὶ㏻していたことがうかが࠼る 31)。 
（3）その他の㟁ᴟ式⅕㣤ჾ 
㟁ᴟ式の⅕㣤ᢏ⾡に㛵㐃する≉チ・ᐇ用᪂᱌は、ᡓ前は㜿ஂὠ（㝣㌷⅕஦⮬ື㌴）と日高（ཌ生
式㟁Ẽ⅕㣤ჾ）の 2 人からのฟ㢪しかなかったが、⤊ᡓ後の 1 年㛫に㢮ఝの≉チ・ᐇ用᪂᱌がࢱ࢝
ラ࢜ࣁࢳの他に 70 ௳௨上ฟ㢪されている。その୰には、᫛和 30 年に、⅕㣤が⤊஢すると⮬ືでス
イッࢳがษれる日本ึの⮬ື式㟁Ẽ㔩（㟁ᴟ式ではなく㟁⇕式）を〇ရ化した東ிⰪᾆ㟁Ẽᰴ式఍
♫（⌧在の東Ⱚ）もྵまれており、ᅄゅい⟽のᗏに㟁ᴟをタ⨨し Ỉや㣤⅕➼に฼用する㟁ᴟ式調
理ჾල「㟁⇕⿦⨨（ᐇ用᪂᱌ 357475 号）」をฟ㢪している。また、᫛和 46 年に⾑ᾮᆺとẼ㉁が㛵
ಀするとして「⾑ᾮᆺでわかる┦ᛶ」32)をฟ∧し、⾑ᾮᆺᛶ᱁デ᩿という␲ఝ⛉学を日本にᾐ㏱さ
せるきっかけをつくった⬟ぢṇẚྂも、ᙜ時は東ி大学ᕤ学㒊に在⡠しており、᫛和 21 年 4 月に
ᗏの㟁ᴟとᗏᯈを஺᥮ྍ⬟にした「㟁ᴟ式⅕㣤ჾ（ᐇ用᪂᱌ 357832 号）」をฟ㢪している。 
しかし、ᐇ用化されて㈍኎された記録をぢつけることができたのは、（1）（2）でゐれたཌ生式
㟁Ẽ⅕㣤ჾとࢱ࢝ラ࢜ࣁࢳだけであった。他には〇ရ化の記録はないが、ࢯニーᰴ式఍♫の前㌟で
ある東ி㏻ಙ◊✲ᡤによるヨసኻᩋの㐓ヰが知られている。  
東ி㏻ಙ◊✲ᡤは、᫛和 20 年 10 月には日本ᶫⓑᮌᒇの 3 㝵でラࢪ࢜の修理やᨵ㐀をはじめてい
たが、⤊ᡓ┤後の㌷㟂ᕤሙの㛢㙐により一時的にవ๫であった㟁力とධᡭྍ⬟なᮦ料を౑って、
人々の生活にᙺに❧つものをసろうとして㟁ᴟ式⅕㣤ჾの開Ⓨをᡭがけている（図 13）。しかし「で
きあがったのはᮌのおᷬに࢔ル࣑㟁ᴟを㈞りྜわせただけの⡆༢なᵓ㐀のもの。㟁ᅽのኚ化、Ỉຍ
ῶ、お米の✀㢮な࡝によってⰺがあったり、お⢛のようになったりしてしまい、うまく⅕けること
の࡯うがまれだった。このため、この㟁Ẽ⅕㣤ჾはⓎ኎されることなく、東㏻◊のኻᩋస第 1 号と
なった」33)とあるように〇ရ化には⮳らなかった。ࢯニー๰ᴗ期からⓎ展期まで୰ᚰ的なᙺ๭をᢸ
った┒田᫛ኵは「あるときは↻࠼すࡂで、あるときは↻࠼㊊らずというලྜでついにこれを᩿念し
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た」34)、また、஭῝大も「ᐇ㦂に౑ったご㣤が㣗࡭られるので、
✵⭡にさいなまれることは一ᗘもなかったが、おいしいご㣤にあ
りつけたことの࡯うが少なく、ᵓ㐀上のࢺラࣈルもあり、⚾たち
はⓒ数༑ಶのおᷬをかか࠼たまま、その㟁Ẽ⅕㣤ჾの〇㐀を୰Ṇ
せࡊるを得なかった」35)とⴭ᭩に᭩いているように、ࢯニー๰ᴗ
期の㇟ᚩ的なฟ᮶஦であることがわかる。また、㟁ᴟ式の〇ࣃン
ჾもヨసしているが、こちらも⅕㣤ྠᵝに〇ရ化には⮳っていな
い。ࢯニーは⤊ᡓ┤後の᫛和 20 年 10 月にラࢪ࢜の修理な࡝と୪
⾜して、㟁ᴟ式⅕㣤ჾや㟁ᴟ式〇ࣃンჾのヨసをጞめたが、12 月㡭には᩿念している。ཌ生式㟁Ẽ
⅕㣤ჾが᫛和 21 年 5 月の㈍኎開ጞであること考࠼ると、ࢯニーの㟁ᴟ式⅕㣤ჾの開Ⓨが時௦をඛ
ྲྀりしていたのにもかかわらず〇ရ化に⮳らなかったのは、ᙜ時はまだ㟁ᅽがᏳᐃしておらずヨస
の᮲௳がᩚっていなかったことや 36)、㟁ᴟᯈに࢔ル࣑ニ࣒࢘を౑用していたため、㏻㟁時に࢔ル࣑
ᯈの⾲㠃が㓟化され㟁ὶがప下してしまいうまく⅕けなかったことな࡝がཎᅉだと考࠼られる。 
ࢯニーの他には、⤊ᡓ前の᫛和 20 年 6 月にປാ⛉学◊✲ᡤの西ᑿ᪼と高ᮌ和⏨が㟁ᴟ式⅕㣤ჾ
について「㔝ᡓ⅕㣤の᪂᪉式」を報࿌しており、ᮅ日᪂聞に「㔩いらずの㟁Ẽ⅕㣤」37)が⤂௓され
ている。ᡓ後、西ᑿ᪼が『ປാと⛉学』に「㟁Ẽすい㣤のཎ理とᐇ㝿」38)で㟁ᴟ式⅕㣤について報
࿌しているが、〇ရ化や㝣㌷との㛵ಀについてはゐれられていない。ປാ⛉学◊✲ᡤは、ປാ⪅の
ປാ⎔ቃ、⾨生≧態、ᰤ㣴≧ἣの調査➼を⾜っており、ཌ生式㟁Ẽ⅕㣤ჾを᩷᪕㈍኎したᅜẸᰤ㣴
協఍の理஦にもປാ⛉学◊✲ᡤの᭷本㑥太㑻が名を㐃ねている。しかし、㟁ᴟ式⅕㣤ჾの〇ရ化や
㝣㌷との㛵ಀᛶについてゐれられた資料はぢあたらなかった。 
 
（4）⤊ᡓ後のᐙᗞ用㟁ᴟ式⅕㣤ჾのᐇ㝿 
これまで、⤊ᡓ後に一般ᐙᗞྥけに〇సされた㟁ᴟ式⅕㣤ჾについてまとめてきたが、その฼౽
ᛶについて、᫛和 15 年に東ிⰪᾆ㟁Ẽで⺯ගⅉをᐇ用化 39)した㛵重ᗈが、᫛和 22 年 7 月ฟ∧の『ᐙ
ᗞの㟁化』で௨下のように語っている。 
 
 ⚾のように小田ཎからᮅභ時のỶ㌴で㏻໅している人㛫もྠᵝに、そのありがたࡳを③感している。
ఱとなれば、භ時のỶ㌴でⓎつためには、㣗஦を஬時㡭にしなければならない。そのためにはᅄ時㡭
に㉳きてご㣤を⅕かなければならないのだが、これはかなりⱞ③である。さりとて、෤のᐮい時に前
ኪから⅕いておくことは෭࠼てしまって、これまたありがたくない。ところが、このおᷬを౑うとኪ
ᐷる時かᡈるいはኪ୰に┠をさましたような時に、ᯖඖでちࡻっとスイッࢳをධれればよいので、ᮅ
㉳きた時には❧ὴにご㣤が⅕けて、ࡩたを開ければ࣏࣏࢝࢝とᬮか‮Ẽが❧っている。まことにこの
㣤⅕きჾは⤊ᡓ後の㟁⇕⏺のഔసであると⚾はಙじている 40)。 
 
またྠ᭩には「たまにはおこげがあった࡯うがよい」「昔の㤶ばしかったおこげの࿡をᛮいฟし
たよ」40)な࡝と語る཭人がいたことにもゐれられていることから、㟁ᴟ式⅕㣤ჾが一ᐃ⛬ᗘᬑ及し
฼౽ᛶだけでなくḞ点もྵめㄆめられていたᵝᏊが伝わる。 
ᅗ 13 東ி㏻ಙ◊✲ᡤヨసࡢ 
㟁ᴟᘧ⅕㣤ჾ 
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た」34)、また、஭῝大も「ᐇ㦂に౑ったご㣤が㣗࡭られるので、
✵⭡にさいなまれることは一ᗘもなかったが、おいしいご㣤にあ
りつけたことの࡯うが少なく、ᵓ㐀上のࢺラࣈルもあり、⚾たち
はⓒ数༑ಶのおᷬをかか࠼たまま、その㟁Ẽ⅕㣤ჾの〇㐀を୰Ṇ
せࡊるを得なかった」35)とⴭ᭩に᭩いているように、ࢯニー๰ᴗ
期の㇟ᚩ的なฟ᮶஦であることがわかる。また、㟁ᴟ式の〇ࣃン
ჾもヨసしているが、こちらも⅕㣤ྠᵝに〇ရ化には⮳っていな
い。ࢯニーは⤊ᡓ┤後の᫛和 20 年 10 月にラࢪ࢜の修理な࡝と୪
⾜して、㟁ᴟ式⅕㣤ჾや㟁ᴟ式〇ࣃンჾのヨసをጞめたが、12 月㡭には᩿念している。ཌ生式㟁Ẽ
⅕㣤ჾが᫛和 21 年 5 月の㈍኎開ጞであること考࠼ると、ࢯニーの㟁ᴟ式⅕㣤ჾの開Ⓨが時௦をඛ
ྲྀりしていたのにもかかわらず〇ရ化に⮳らなかったのは、ᙜ時はまだ㟁ᅽがᏳᐃしておらずヨస
の᮲௳がᩚっていなかったことや 36)、㟁ᴟᯈに࢔ル࣑ニ࣒࢘を౑用していたため、㏻㟁時に࢔ル࣑
ᯈの⾲㠃が㓟化され㟁ὶがప下してしまいうまく⅕けなかったことな࡝がཎᅉだと考࠼られる。 
ࢯニーの他には、⤊ᡓ前の᫛和 20 年 6 月にປാ⛉学◊✲ᡤの西ᑿ᪼と高ᮌ和⏨が㟁ᴟ式⅕㣤ჾ
について「㔝ᡓ⅕㣤の᪂᪉式」を報࿌しており、ᮅ日᪂聞に「㔩いらずの㟁Ẽ⅕㣤」37)が⤂௓され
ている。ᡓ後、西ᑿ᪼が『ປാと⛉学』に「㟁Ẽすい㣤のཎ理とᐇ㝿」38)で㟁ᴟ式⅕㣤について報
࿌しているが、〇ရ化や㝣㌷との㛵ಀについてはゐれられていない。ປാ⛉学◊✲ᡤは、ປാ⪅の
ປാ⎔ቃ、⾨生≧態、ᰤ㣴≧ἣの調査➼を⾜っており、ཌ生式㟁Ẽ⅕㣤ჾを᩷᪕㈍኎したᅜẸᰤ㣴
協఍の理஦にもປാ⛉学◊✲ᡤの᭷本㑥太㑻が名を㐃ねている。しかし、㟁ᴟ式⅕㣤ჾの〇ရ化や
㝣㌷との㛵ಀᛶについてゐれられた資料はぢあたらなかった。 
 
（4）⤊ᡓ後のᐙᗞ用㟁ᴟ式⅕㣤ჾのᐇ㝿 
これまで、⤊ᡓ後に一般ᐙᗞྥけに〇సされた㟁ᴟ式⅕㣤ჾについてまとめてきたが、その฼౽
ᛶについて、᫛和 15 年に東ிⰪᾆ㟁Ẽで⺯ගⅉをᐇ用化 39)した㛵重ᗈが、᫛和 22 年 7 月ฟ∧の『ᐙ
ᗞの㟁化』で௨下のように語っている。 
 
 ⚾のように小田ཎからᮅභ時のỶ㌴で㏻໅している人㛫もྠᵝに、そのありがたࡳを③感している。
ఱとなれば、භ時のỶ㌴でⓎつためには、㣗஦を஬時㡭にしなければならない。そのためにはᅄ時㡭
に㉳きてご㣤を⅕かなければならないのだが、これはかなりⱞ③である。さりとて、෤のᐮい時に前
ኪから⅕いておくことは෭࠼てしまって、これまたありがたくない。ところが、このおᷬを౑うとኪ
ᐷる時かᡈるいはኪ୰に┠をさましたような時に、ᯖඖでちࡻっとスイッࢳをධれればよいので、ᮅ
㉳きた時には❧ὴにご㣤が⅕けて、ࡩたを開ければ࣏࣏࢝࢝とᬮか‮Ẽが❧っている。まことにこの
㣤⅕きჾは⤊ᡓ後の㟁⇕⏺のഔసであると⚾はಙじている 40)。 
 
またྠ᭩には「たまにはおこげがあった࡯うがよい」「昔の㤶ばしかったおこげの࿡をᛮいฟし
たよ」40)な࡝と語る཭人がいたことにもゐれられていることから、㟁ᴟ式⅕㣤ჾが一ᐃ⛬ᗘᬑ及し
฼౽ᛶだけでなくḞ点もྵめㄆめられていたᵝᏊが伝わる。 
ᅗ 13 東ி㏻ಙ◊✲ᡤヨసࡢ 
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なお、この᭩⡠୰には㟁ᴟ式⅕㣤ჾの図が二つᥖ㍕されており、一つはཌ生式㟁Ẽ⅕㣤ჾとྠじ
ྠᚰ෇≧の㟁ᴟであるが、もう一つは東ி㏻ಙ◊✲ᡤ（ࢯニー）がኻᩋしたものとఝたᙧ≧になっ
ている。そのᙧ≧はഅ↛一⮴することはない」雑なᙧ≧であることから、東ிⰪᾆ㟁Ẽ（東Ⱚ）と
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っていた≉チの౑用ᶒをᙜ協఍がㆡりཷけてసった」27)と᭩かれていることから、ᅜẸᰤ㣴協఍は、
㝣㌷で開Ⓨされた㟁ᴟ式調理の≉チをᛂ用し、ᐙᗞ用のཌ生式㟁Ẽ⅕㣤ჾをつくったとしているこ
とがわかる。また、後年㜿ஂὠはᅜẸᰤ㣴協఍のཌ生式㟁Ẽ⅕㣤ჾについて「⚾が、ಶ人として、
ᐇ用᪂᱌をとったものである。ᶒ฼について、㝣㌷⣊⛖本ᘂをၥいྜわせたら、ᕝᓥᅄ㑻博士が『㜿
ஂὠྩ（在⊂㥔在ဨ）は࡝うせᖐってこないだろうから、౑ってもよろしい』」という㏉஦をもら
ったので、኎りฟしました。申しヂないことをしました、といって、協఍からᶒ฼㔠をᡶって下さ
いました」8)と語っていることから、㜿ஂὠも、ཌ生式㟁Ẽ⅕㣤ჾは㝣㌷で㜿ஂὠが開Ⓨしたᢏ⾡
をᛂ用してつくられたとㄆ㆑していることがわかる。 
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しかし、ཌ生式㟁Ẽ⅕㣤ჾの㟁ᴟは、㜿ஂὠが㝣㌷でᐇ用化した㟁ᴟᑐྥ❧⨨ᆺではなくᗏ㠃タ
⨨ᆺで、そのᙧ≧は日高が「㟁Ẽに౫る㣤⅕ἲ（≉チ 116015 号）」に♧した図とまったくྠじで
ある。㜿ஂὠも㟁ᴟᗏ㠃タ⨨ᆺの「㟁Ẽ⅕㣤⟽（ᐇ用᪂᱌ 5849 号）」をಶ人でฟ㢪しているが、
この「㟁Ẽ⅕㣤⟽」は⟽ᆺのᐜჾのᗏ㠃に␇≧の㟁ᴟを▷෉≧に୪࡭たものであり、෇ᰕ≧のᐜჾ
（おࡦつ）のᗏ㠃にྠᚰ෇≧の㟁ᴟをタ⨨したཌ生式㟁Ẽ⅕㣤ჾとはᙧ≧がまったく␗なる。つま
り、ཌ生式㟁Ẽ⅕㣤ჾは、㝣㌷で㜿ஂὠが開Ⓨしたものではなく、日高のᐇ用᪂᱌・≉チをᛂ用し
てつくられたものであるとい࠼る。 
 
㜿ஂὠが後年「この◊✲には、ᾏ㌷も⯆࿡をもち、やがて᏶ᡂするに及ࢇで、₯ỈⰄ用の⅕㣤⿦
⨨としてᩚഛするにいたった」8)と語っていることから、日高周ⶶがᾏ㌷㛵ಀ⪅で₯ỈⰄ用の㟁ᴟ
式⅕㣤ჾを開Ⓨしていたྍ⬟ᛶもあるが、ᾏ㌷㛵㐃の資料には日高周ⶶの名前や㟁ᴟ式⅕㣤ჾをぢ
つけることができない。また、日高の≉チの≉チᶒ⪅は᫛和 2 年まで㕲㐨┬㟁Ẽᒁのᒁ長で、その
後学士఍ᖇᅜ㕲㐨協఍㟁Ẽ学఍㟁Ẽ協఍㟁Ẽクラࣈ↷᫂学఍఍ဨとなった஭上᫟太㑻であること
から、日高がᾏ㌷の⤥㣴ჾලを開Ⓨしていたᾏ㌷㛵ಀ⪅とは考࠼にくい。 
㝣㌷እ㒌ᅋ体の⣊཭఍がⓎ⾜する雑誌「⣊཭」᫛和 11 年 5 月号には「ᅋ体⅕஦ᶵᲔの上ᡭな㐠
用᪉ἲ」について㜿ஂὠの解説がᥖ㍕されている 41)。また「⣊཭」᫛和 12 年 3 月号には、㝣㌷⣊
⛖本ᘂ◊✲ဨの㜿ஂὠṇⶶ、ᕝᓥᅄ㑻を୰ᚰに 11 名で⾜われた㌷㝲⅕஦◊✲఍の座ㄯ఍の記録が
ᥖ㍕されている 42)。これらの記஦がᥖ㍕された㡭には㟁ᴟ式⅕㣤ჾが᏶ᡂしていたのに、いずれの
記஦にも㟁ᴟ式の⅕㣤ᢏ⾡についてゐれられていないことから、㝣㌷⅕஦⮬ື㌴が高ᗘな㌷஦⛎ᐦ
であるため公⾲されていなかったのだと考࠼られる。 
日高周ⶶ、㜿ஂὠṇⶶ、㝣㌷、ᾏ㌷、ᅜẸᰤ㣴協఍の㛵ಀᛶ、また、ཌ生式㟁Ẽ⅕㣤ჾが日高の
≉チでつくられ㝣㌷のᢏ⾡をᛂ用したと語られている理⏤については、これ௨上஦ᐇ㛵ಀをあきら
かにすることはできなかった。今後も継⥆して調査を⾜う必要がある。 
⾲ 3 㜿ஂὠ࿘ⶶ࣭᪥㧗࿘ⶶࡢ㟁ᴟᘧ⅕㣤ჾࡢ㛤Ⓨᖺ⾲ 
 㜿ஂὠṇⶶ 日高周ⶶ 
᫛和 8 年 4 月 㟁ᴟ式調理による⅕㣤の◊✲に╔ᡭ  
᫛和 8 年 10 月 
஑୕式⅕஦⮬ື㌴ ヨస 
（㸲㍯ࢺラックに⅕㣤タഛをᦚ㍕） 
 
᫛和 8 年 12 月  
「㟁⇕㘠」ᐇ用᪂᱌ （ᑐྥ❧⨨） 
「㟁⇕㘠」ᐇ用᪂᱌ （ᗏ㠃タ⨨） 
᫛和 9 年 1 月  
「㟁Ẽ↻⅕㔩」ᐇ用᪂᱌ （ᗏ㠃㟁ᴟ） 
「㟁Ẽに౫る㣤⅕ἲ」≉チ（ᗏ㠃タ⨨）で⅕㣤にゝ及 
᫛和 9 年 6 月 「㟁Ẽ⅕㣤⿦⨨」ᐇ用᪂᱌（ᑐྥ❧⨨）  
᫛和 9 年 12 月 「㟁Ẽ⅕㣤⟽」ᐇ用᪂᱌（ᗏ㠃タ⨨）  
᫛和 10 年 5 月 
「⅕஦㌴」≉チ 
「⅕㣤ჾをවねたる㣤ᷬ」ᐇ用᪂᱌ 
 （ᑐྥ❧⨨） 
 
᫛和 12 年 5 月 ஑୐式⅕஦⮬ື㌴ ᏶ᡂ  
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㸴．おわりに 
本稿では、㌷஦用に開Ⓨされ⅕஦⮬ື㌴にᦚ㍕された㟁ᴟ式⅕㣤ჾ、およびその⅕㣤ჾがᡓ後の
⇞料୙㊊の時にᐙᗞ用の⅕㣤ჾにᨵⰋされたことを報࿌した。この㟁ᴟ式の⅕㣤ᢏ⾡が⤊ᡓ後に㟁
ẼࣃンにⓎ展することから、㟁Ẽࣃンᐇ㦂の㉳※は、㝣㌷⅕஦⮬ື㌴にᦚ㍕された㟁ᴟ式⅕㣤ჾだ
といってよいだろう。なお、ᡓ後の㟁ᴟ式〇ࣃンჾやࣃン⢊〇㐀については、ḟ稿で報࿌する。 
ࢱ࢝ラ࢜ࣁࢳの調査においてはᆏ戸ᕷ❧Ṕ史Ẹ಑資料館山本氏、調ᕸᕷ㒓ᅵ博物館Ⱚ崎氏、Ᏹ和
ᓥᕷྜྷ田ࡩれあいᅜᏳの㒓Ἑ㔝氏、ᖹሯᕷ博物館὾㔝氏にご協力㡬いた。㝣㌷⅕஦⮬ື㌴について
は、㌷⿦◊✲⪅の㧘ᶫ᪼氏に貴重な「⤥㣴ჾලྲྀᢅ説᫂᭩」をぢせて㡬き、⅕஦⮬ື㌴や㌷用㌴に
ついてごᩍᤵ㡬いた。なお、本◊✲は⚄ዉᕝ大学㟷ᮌᏕ氏のඛ⾜◊✲ 43)によるところが大きく、ཌ
生式㟁Ẽ⅕㣤ჾの説᫂᭩➼は㟷ᮌ氏の調査によるものである。ⓙᵝ᪉にㅽࢇで感謝申し上げます。 
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